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摘 要 
数字技术的进步和互联网的渗透，带动了传统的音乐产业颠覆性的变革，数
字化形态的在线音乐产品正在逐步取代传统音乐产品的地位，广泛影响着人们的
生活。在线音乐产品全新的市场特性使在线音乐产品的相关企业面临的现实环境
更加富有挑战性，进而企业与企业之间对决的战线拉长，企业与企业之间的竞争
开始上升到供应链与供应链之间的竞争。 
本文以在线音乐产品供应链作为研究对象，基于传统的供应链契约协调理
论，分析在单曲收费模式和广告分账模式下的在线音乐产品供应链契约的有效性
和合理性。 
本文首先综述了有关学者对供应链契约协调理论的研究；然后在传统的实体
产品供应链契约的基础上，根据在线音乐产品的特点，对供应链契约运用于在线
音乐产品进行了思考；最后选取单曲收费模式和广告分账模式下的在线音乐产品
供应链契约分别进行建模分析，指出 现有两种模式下的在线音乐产品供应链均没
有实现协调，但是广告分账模式要优于单曲收费模式，因此又进一步对广告分账
模式下的在线音乐产品供应链契约进行改进，研究表明，在收入共享契约中引入
共担零售商努力成本机制后，供应链可以在一定条件下实现协调，算例分析对模
型结果进行了验证，并求出了现实情况下制造商和零售商之间分成比例和分担努
力成本比例的合理范围，对管理实践起到了一定的指导作用。 
 
关键词：在线音乐；供应链契约；供应链协调 
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Abstract 
The progress of digital technology and the penetration of Internet have led the 
traditional music industry to undergo a disruptive change. Online music product, 
which is in the digital form, is gradually taking the place of traditional music product 
and has great influence on people's lives. The new market characteristics of online 
music product have made the actual environment faced with related enterprises of 
online music product challenging, and then the battle line between enterprises is 
extended. The competition between enterprises has begun to rise to the competition 
between supply chains. 
In this paper online music product supply chain contract is taken as the object of 
the study, and the rationality and efficiency of online music product supply chain 
contracts under the pay-per-song mode and the ad-revenue-sharing 
(advertisement-revenue-sharing) mode is analyzed on the basis of traditional supply 
chain contract coordination theory. 
This paper firstly gives an overview of researches on supply chain contract 
coordination theory. Then, based on traditional physical product supply chain 
contract and according to the characteristics of online music products, how to apply 
supply chain contract to online music product is discussed. This paper chooses to 
respectively models and analyzes the online music product supply chain contracts 
under the pay-per-song mode and the ad-revenue-sharing mode. It is pointed out that 
the supply chain contracts under the two existing modes cannot coordinate the 
supply chain. However, the ad-revenue-sharing mode is better than the pay-per-song 
mode. Thus this paper improves the online music product supply chain contract 
under the ad-revenue-sharing mode. It is discovered that the revenue-sharing 
contract with retailer effort cost sharing scheme can coordinate the supply chain 
under certain conditions. In the example analysis, results of the model are verified 
and reasonable ranges of the sharing proportions of advertisement revenue and effort 
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cost between manufacturer and retailer, which can provide some guidance for 
management practice, are derived. 
 
Key words: Online Music; Supply Chain Contract; Supply Chain Coordination 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
数字化技术的发展音乐产业也产生了颠覆性的影响，在这股数字化浪潮的冲
击之下，以往音乐必须制作成录音带、CD等实体的模式被打破，音乐产品的载
体形态发生了改变，传统的音乐产品销售形式也在被逐步取代，音乐产品在使用、
复制、储存及传递上被赋予了数字化的特征，在线音乐应运而生。 
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）《第 23次中国互联网络发展状况统
计报告》，截至 2008年底，中国网民规模达到 2.98亿人，较 2007年增长 8800
万人，年增长率为 41.9%；互联网普及率达到 22.6%，略高于全球平均水平（全
球平均水平为 21.9%）。继 2008 年 6 月中国网民规模超过美国，成为全球第一
之后，中国的互联网普及再次实现飞跃，赶上并超过了全球平均水平。报告同时
显示，在线音乐是中国网民的第一大应用服务，2008 年使用在线音乐的网民比
例达到 83.7% [1]。快速发展的互联网为在线音乐的发展提供了必需的硬件平台和
便利的接收通道，同时互联网的高渗透率也带动了在线音乐的需求[2]。随着数字
音频压缩技术的不断完善，在线音乐的音质也得到了极大的提升，加上在线音乐
所固有的文件小、不占硬盘空间、交换流通方便等优点，在线音乐已经成为大众
聆听音乐的主流。 
然而，随着互联网带宽的快速增长和P2P①
                                                 
① Peer to Peer，点对点。 
等网络技术的普及应用，盗版问
题成为了音乐产业发展其网络和数字化产品的一个桎梏，尤其是在中国，在线音
乐市场的用户难以形成良好的付费习惯，目前的法律政策和保护技术还无法完全
消除盗版带来的诸多问题，使得版权所有者、唱片公司、很多坚持经营正版在线
音乐的网站等在线音乐产业链上的参与者都蒙受到了极大的损失。另外，在线音
乐产业尚未形成清晰成熟的商业模式和盈利模式，产业链上各方成员之间合理有
效的利益分配模式也亟待讨论和研究。在线音乐市场在未来长期发展上面临着巨
大的考验。 
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由于数字技术和网络经济赋予了在线音乐产品全新的市场特性，在线音乐产
品的相关企业面临的现实环境变得更富有挑战性，企业与企业之间对决的战线进
而拉长，企业与企业之间的竞争开始上升到供应链与供应链之间的竞争。 
供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材
料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的
将供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户连成一个整体的功能网链结构
[3]。实质上，供应链成员之间是竞争合作的关系。作为独立利益主体，供应链成
员各方的根本目标是追求自身利润最大化，这往往与系统整体目标产生冲突，于
是为了进一步提高系统的整体利益，供应链成员之间又存在着密切的合作关系。
因此供应链是典型的、需要协调的系统[4]。 
如果供应链中的所有企业能够将整个系统的协调作为统一目标，在决策中都
采取符合系统整体利益的行动，那么即使存在各种不确定的客观因素，至少也能
够在限定条件下实现社会效益和福利的最大化。然而这种理想的模式在分散决策
的供应链系统中是很难实现的。作为一个理性的“经济人”，企业非常希望通过
合作来平衡自身的收益和减少风险，同时防范别的企业损人利己的做法。因此，
企业间的信任和合作不能仅以道德为基础，还必须通过适宜的机制来规范。这种
机制将直接影响企业的决策行为，进而决定企业对协调利润和风险的分配关系，
这种机制就是契约。 
供应链契约是指通过提供合适的信息和激励措施，保证供应链上下游买卖双
方协调，优化销售渠道，实现各节点企业利益的有关条款。供应链契约通常提供
一些激励以调整供应链成员关系来协调供应链，使分散控制的供应链整体利润与
一个集中系统下的利润尽量相等。即使达不到最好的协调，也可能存在帕累托最
优解(即每一方的利润至少不比原来差)[5]。 
目前关于传统的实体产品（Physical Products）供应链契约协调研究已经为
许多学者所关注，并相应地发展出多种契约模型，达到了最大化渠道利润的目标
[7]。近几年来，互联网技术带来的变革也使得学术界开始对传统意义上的供应链
契约做出一番新的思考与探索[7]，作为网络经济的一类特殊产物，在线音乐产品
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等“生产成本高昂，再生产和分销成本低廉”的信息产品或数字产品[8]供应链契
约的相关研究就具有很重要的理论价值和现实意义。 
基于对以上社会背景和理论背景的认识，本文将研究对象聚焦于在线音乐产
品供应链，基于传统的供应链契约协调理论，研究在单曲收费模式和广告分账模
式下的在线音乐产品供应链契约的有效性和合理性。 
1.2 研究内容与研究框架 
鉴于目前供应链契约主要是针对传统的实体产品所设计，而没有考虑到在线
音乐产品的特点，本文将主要采用定性分析与定量分析、理论分析与算例分析相
结合的方法，找到在线音乐产品与传统的实体产品供应链契约可能的结合点，运
用供应链契约建模的指导思想，建立在线音乐产品的供应链契约模型，分析在不
同模式下的供应链协调情况，并在此基础上找出更适宜的模式，经过契约模型的
改进，使供应链在满足一定条件的情况下达到协调。 
论文的章节安排如下： 
第一章为绪论。主要阐述论文的研究背景、研究内容、研究意义，并给出全
文的研究框架图。 
第二章为供应链契约协调理论综述。概述了供应链契约的研究起源，介绍了
供应链契约的基本模型，并对常见的供应链契约及研究进展做了回顾和评述。  
第三章为供应链契约应用于在线音乐产品的思考。首先总结了在线音乐产品
的特点，然后分析了在线音乐产品的供应链，选取并描述了单曲收费和广告分账
这两种模式下的在线音乐产品供应链契约形式，最后结合在线音乐产品的特点，
对传统供应链契约进行借鉴和选择。 
第四章为在线音乐产品供应链契约建模及改进。在第三章的基础上，借鉴传
统的实体产品供应链契约建模思想，分别对现有的单曲收费模式和广告分账模式
下的在线音乐产品供应链契约进行建模和分析，进而比较了单曲收费模式和广告
分账模式，根据比较结果，选择对广告分账模式下的在线音乐产品供应链契约进
行改进和分析，最后对改进前后的相关结果进行讨论，并通过算例分析验证模型
结果。 
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